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Concurs Liferari
Convocat amb motiu del
xxll Concurs-Exposició Nacional de Roses
C:om à cornplement del XXII Con-
curs-Exposició Nacional le Roses, de-
clarat dInters Artístic Na:cionai i
organitzat per •la :Secció de . Tecnologia
i Arts Aplicad:es del Centre de Lectura,
de Reus, la Direcció General de Cul-
t•ura Popular i Espectacies ha of:ert
un premi de ci,nc rnil pessetes perquò
sigui adj:udicat al millor treball lite-
rari dedicat a les.roses, escrit en prosa
o en . vers, en llengua castellana o ca-
talana.
Eis treballs ha.n de t:enir una exten-
sió ininima de deu quartilles, escrites.
a màquina en una sola cara i a doble
espai.	 ,	 .
Les composicions han d.ésser inòdi-
tes i han désser enviades sense fi.rma,
per tri.plicat, al Sr. President del •Cen-
tre de Lectura, de Reu:s (carrer Major,
núm. 1.5), per tot .e1 dia 20 d.e novem-
bre pròxim.
Els. treballs aniran ac•Qmpanyats
duna plica tancada, a linterior de la
qual figurarà el nom i domicili de
lautor. A iexteri.or duran escrit • un
lema qiie ha de coin .cidir amb el :del
trebali presentat.
Oport•unament serà designat un ju-
rat competent E1 treball premiat serà
publicat a la Revista del Centre de
Lectu:ra.	 .
Reus, juny de 1969.
El President,
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